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Resumen 
Las transformaciones realizadas en la formación de los profesionales de la 
educación en Cuba en los últimos cursos retomaron la experiencia de la formación 
inicial de maestros primarios del nivel medio superior. Al respecto se reconoce como 
una exigencia para elevar la calidad del proceso educativo de las escuelas del nivel 
primario el asegurar el dominio de las diferentes asignaturas que conforman el plan 
de estudio de los futuros maestros. La necesidad de sistematizar de manera más 
intencionada la orientación y la motivación por la carrera de Educación Primaria de 
los estudiantes desde las asignaturas de corte general reconocen en  el enfoque 
profesional pedagógico una herramienta de utilidad al concebir el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de la asignatura  Química en las escuelas pedagógicas. El 
presente trabajo tiene como objetivo: demostrar las potencialidades de los 
contenidos de la asignatura  Química en la escuela pedagógica para el logro del 
enfoque profesional. Para su realización se utilizaron los métodos históricos – 
lógicos, analíticos – sintéticos y la revisión documental.   
Palabras clave: enfoque profesional pedagógico; motivación; enseñanza – 
aprendizaje; maestro primario; enseñanza de la química  
THE PROFESSIONAL PEDAGOGICAL APROACH WHILE TEACHING 
CHEMESTRY IN PEDAGOGICAL SCHOOLS 
Abstract 
The changes done in the formation of professionals of the educational field in Cuba 
in the last academic years took into account the experience of the initial formation of 
the elementary school teachers.  Guaranteeing the mastery of the different subjects 
that are included in the curriculum of the future professors is known as one of the 
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exigencies to better the quality of the educational process in the elementary schools. 
The necessity of systematizing in an intentional way the orientation and motivation of 
students for the Elementary Education studies from the subjects related to a general 
conception recognizes in the professional pedagogical approach an useful tool to 
conceive the teaching learning process of Chemistry in pedagogical schools. The 
present article has the objective of demonstrating the potentialities of the contents of 
Chemistry subject that is taught in the pedagogical schools for the achievement of 
the professional approach. For its realization some scientific methods were used, 
methods such as historical and logical, analytic and synthetic and documentary 
revision. 
Key words: pedagogic professional approach; motivation; teaching - learning; 
elementary school teachers; chemistry teaching   
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INTRODUCCIÓN  
La actual formación profesional pedagógica con egresados de Secundaria Básica 
(Escuelas Pedagógicas) tiene sus antecedentes en las mejores experiencias 
desarrolladas por la Revolución para la formación de maestros primarios en etapas 
precedentes y entre sus principales aspiraciones está el lograr que los futuros 
maestros puedan a partir del dominio de las asignaturas que reciben durante su 
formación inicial elevar la calidad del proceso docente educativo en las escuelas del 
nivel primario. 
Al respecto desde el modelo del profesional para la formación de Maestros Primarios 
de Nivel  Medio Superior se precisan algunas de las cualidades que deben 
caracterizar a los estudiantes de las escuelas pedagógicas, el ser: 
• Revolucionario, martiano y fidelista, comprometido con los principios de la 
Revolución y de la Política Educacional cubana; caracterizado por un profundo 
sentido humanista, identidad profesional y responsabilidad, expresada en el 
dominio de sus funciones, tareas profesionales y cualidades valiosas que 
garanticen su prestigio como futuro maestro primario. 
• Capacitado para dirigir el proceso de educación y desarrollo de los escolares, 
considerándolos como el centro de toda su actividad, a partir de conocer el fin, los 
objetivos y los principios de la Educación Primaria. (MINED, 2010: 4). 
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Para cumplir lo anterior es necesario tener en cuenta las indicaciones metodológicas 
que aparecen en el propio documento, en particular aquellas que se relacionan con 
la pertinencia de fundamentar los contenidos del currículo de la Educación Primaria 
desde las asignaturas de corte general y acercarlas cada vez más al objeto de la 
profesión pedagógica y a la práctica laboral como un espacio que vincula la teoría y 
la práctica, es decir lograr desde la concepción de su proceso de enseñanza – 
aprendizaje un acertado enfoque profesional pedagógico. 
Sobre esta última idea autores como G. Achiong Caballero (2006), J. M. González 
Castillo y otros (2009), A. Pérez González (2009) y I. Castillo Suárez (2013) han 
precisado que constituye un recurso que potencia además del desarrollo profesional 
de los futuros maestros su motivación por la profesión. Igualmente resaltan la 
posibilidad que ofrece para el establecimiento de las relaciones interdisciplinarias 
que permiten la integración de conocimientos y habilidades de las diferentes 
asignaturas. 
En correspondencia con los criterios ya mencionados, el  programa de Química en 
las escuelas pedagógicas se ha diseñado a partir de la aplicación y fundamentación 
de los contenidos correspondientes al nivel medio, de manera tal que se logre la 
combinación articulada y sistemática de sus temas con los de las asignaturas “El 
Mundo en que Vivimos” y “Ciencias Naturales” de la escuela primaria; lo anterior 
reafirma la importancia del enfoque profesional pedagógico desde esta asignatura 
en particular, sin embargo no queda explícito el cómo lograrlo. Por tal razón el 
objetivo de este artículo es: demostrar las potencialidades de los contenidos de la 
asignatura química en la escuela pedagógica para el logro del enfoque profesional. 
DESARROLLO 
Al analizar el proceso de enseñanza – aprendizaje en la  carrera  Maestros 
Primarios de Nivel  Medio Superior se resalta como una de las características que lo 
tipifican el enfoque profesional pedagógico, por tal razón se considera una exigencia 
para la enseñanza de la  ºQuímica en la carrera. El autor de este trabajo coincide 
con Achiong Caballero (2006) cuando plantea que este proceso implica la 
fundamentación de la dirección del sistema de influencias educativas en su 
formación logrando entre otras: el enfoque profesional pedagógico del proceso y el 
reconocimiento del carácter activo del estudiante como sujeto de su formación 
profesional. 
Al respecto sobre el enfoque profesional pedagógico, como característica del 
proceso de enseñanza – aprendizaje en las carreras pedagógicas, se consideran 
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importantes los criterios que señalan G. García y F. Addine cuando plantean que: 
“La aplicación de este enfoque a la concepción de las actividades académicas, 
investigativas y laborales desde los primeros años permite trabajar simultáneamente 
y de forma gradual en el desarrollo de intereses, conocimientos y habilidades 
profesionales, así como en la formación de una adecuada autovaloración del 
estudiante en su gestión profesional y en el desarrollo de un pensamiento reflexivo y 
flexible en la aplicación de dichos conocimientos y habilidades a la solución de los 
problemas de la práctica profesional. Esto presupone dominar tanto los 
conocimientos y habilidades propios de la gestión pedagógica como los relativos al 
contenido de la ciencia de la cual se es profesor y tener en cuenta la acción 
integrada de los profesores del ISP y de la escuela en la formación profesional de 
los estudiantes” (Achiong, G. y otros, 2006:6). 
Según los criterios anteriores asumir la concepción del proceso de enseñanza - 
aprendizaje con enfoque profesional significa organizar y dirigir el mismo a partir de 
las exigencias que demanda la práctica al futuro egresado, es decir buscar y 
encontrar la solución de los problemas profesionales que deberán enfrentar en su 
futuro desempeño profesional.  
Desde esta visión del proceso de enseñanza – aprendizaje, con enfoque profesional 
pedagógico se reconoce que no solo se propicia una mejor actuación profesional 
futura, sino que además  se potencia el desarrollo de intereses, de conocimientos y 
habilidades profesionales, el desarrollo de la independencia, de la flexibilidad para la 
actuación profesional y el pensamiento reflexivo ante la solución de problemas 
profesionales. 
Por otra parte concebir el proceso de enseñanza – aprendizaje con enfoque 
profesional pedagógico significa, también, entenderlo como proceso de 
descubrimiento, redescubrimiento y búsqueda de soluciones, orientando a los 
estudiantes hacia la aplicación de conocimientos de situaciones concretas 
vinculadas al entorno cotidiano al que se enfrentará en la escuela. 
Es también construir espacios para propiciar la consulta y exploración de contenidos 
no contemplados en los programas académicos, los resultados de la práctica y la  
investigación que constituyan una preocupación o intriguen al estudiante. 
Por su parte se considera importante también, por las características del modelo de 
formación de la carrera con que se está trabajando, que el enfoque profesional de 
las asignaturas lleva implícito en su esencia la necesidad del enfoque 
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interdisciplinario y la contribución al desarrollo de los modos de actuación 
profesional. 
Considerar el enfoque profesional pedagógico durante el proceso de enseñanza -   
aprendizaje significa, según el criterio de González Castillo, J. M.  (2009) y el cual 
comparte el autor de este trabajo, partir de: 
• Los criterios de profesionalidad. 
• Considerar al estudiante como un profesional en formación. 
• Establecer metas según el modelo de formación. 
• Estructurar las relaciones profesor – estudiantes como una relación entre colegas   
de distintos niveles de experiencia.  
En tal sentido, lograr, desde esta perspectiva, que el proceso de enseñanza – 
aprendizaje en la formación de los profesionales de la educación se distinga por el 
dominio de lo más avanzado de la ciencia y, a su vez,  por el desarrollo de 
habilidades profesionales que le permitan vincular, de manera creativa, el saber con 
el saber hacer, es hoy sin lugar a dudas el gran reto para los profesores formadores. 
Contextualizar las ideas teóricas y metodológicas analizadas hasta aquí parte de 
comprender que los contenidos que forman parte del programa de Química aportan  
a los estudiantes una sólida base conceptual, facilitan la profundización de los 
contenidos químicos y económicos - sociales necesarios para poder explicar “El 
mundo en que vivimos” en el 1er ciclo de la Educación Primaria y Ciencias Naturales 
del 2do ciclo en la propia Educación.  
En relación con lo anterior,  se puede señalar que en el programa de Química y sus 
orientaciones metodológicas no se explicita como dar salida al enfoque profesional a 
partir de las potencialidades que brinda  el contenido por lo que nos dimos a la tarea 
de realizar un estudio de estas para potenciar el enfoque profesional. 
A continuación se presentan algunos ejemplos donde se muestran  la relación de los 
elementos del conocimiento de la asignatura Química (especialidad Primaria de las 
Escuelas  Pedagógicas.) con los contenidos  que se imparten en la asignatura 
Ciencias Naturales en la Escuela Primaria.  
Programa de Química Escuela Pedagógica. Unidad # 2.  Las sustancias y las 
reacciones químicas 
Se estudia la nomenclatura y notación química de  las sales binarias y ternarias por 
lo que no se debe dejar de mencionarse al cloruro de sodio,  fosfato y carbonato de 
calcio. 
Ciencias Naturales 6to Grado. Capítulo 2: Tierras y aguas en el planeta 
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Epígrafe: Mares. (pp. 37 - 40). Se hace referencia a la salinidad de los mares, a que 
una de las sales que en él se encuentra disuelta es el cloruro de sodio (solo se 
refieren al nombre y no a la fórmula química) y a cómo se obtiene esta sal a partir 
del agua de mar (fig. 62; p. 39). Más adelante se explica por qué la densidad del 
agua aumenta con el aumento de la salinidad. 
Capítulo 5: El hombre 
Sub epígrafe: Esqueleto. (pp. 122 - 126). En este caso se refieren a las sustancias 
que le dan dureza, solidez y forma a los huesos como las sales de calcio (fosfato y 
carbonato de calcio). 
Epígrafe: ¿Cómo llega el oxígeno y sale el dióxido de carbono del organismo? (pp. 
136 - 139). Se refieren al proceso de respiración del hombre en el cual se absorbe 
oxígeno (dioxígeno) y se expulsa el dióxido de carbono. Este proceso se representa 
en la fig. 162, p. 138, con la fórmula química de las sustancias que la componen. 
En la demostración que se sugiere hacer por el profesor en la p. 139 sobre la 
espiración del hombre, en la que el dióxido de carbono expulsado por la boca se 
combina  con el calcio (de una disolución de agua con cal), se forma una nueva 
sustancia (reacción química).  
Epígrafe: ¿Cómo se distribuyen las sustancias por nuestro organismo? (pp.140 - 
144). Hablan del proceso de transporte de la sangre que lleva el oxígeno (dioxígeno) 
a distintas partes del cuerpo y el dióxido de carbono como sustancia de desecho.  
Epígrafe: ¿Cómo nuestro organismo elimina las sustancias que nos afectan? (pp. 
144 - 146). Cuando se refiere a las acciones que se deben hacer para el buen 
funcionamiento de los órganos excretores, se recomienda no consumir sal en 
exceso (cloruro de sodio o sal común como la conocen todos). 
Recomendaciones para el trabajo del maestro 
Orientación de un estudio independiente sobre los siguientes aspectos: 
- Consulte el programa y libro de texto de Ciencias Naturales (5to. y 6to. grados) e 
identifique los contenidos que se fundamentan en los de Química estudiados en 
esta unidad. 
- Resuelve los ejercicios de las p.55 del  libro de texto de Ciencias Naturales (5to. 
grado)   y  explique en qué fenómeno químico se fundamentan. 
- Precise si las sustancias nombradas en el texto de Ciencias Naturales (5to. y 6to. 
grados) se corresponden con las reglas de nomenclatura y notación química 
estudiadas.  
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- Elabora una pancarta para representar la nomenclatura y notación química  
correctas de las sustancias nombradas en estos  textos para utilizarla en clase.  
- Para la clase de ejercitación, revisarlo en forma oral. 
Programa de Química Escuela Pedagógica. Unidad # 2.  Las sustancias y las 
reacciones químicas 
Se estudian las reacciones químicas, cómo se clasifican atendiendo al criterio 
energético y a la variación o no del número de oxidación, además se estudia cómo 
se representan estas (ecuación química) y qué información cualitativa y cuantitativa 
se puede obtener de ellas. Se sugiere que entre los ejemplos a trabajar se presente 
la reacción del hierro con el dioxígeno. Se estudian, además, las manifestaciones 
que demuestran la ocurrencia de una reacción química. 
Ciencias Naturales 5to Grado. Capítulo 3: El aire en la naturaleza 
Epígrafe: ¿Por qué se oxidan las cosas? (pp. 65 - 66). Se refiere a algunas 
propiedades físicas del dioxígeno como su color, el olor y el sabor. 
A partir del ejemplo de un experimento (p. 66) que se puede realizar en los hogares, 
a  los estudiantes se les representa la ocurrencia de una reacción química; aparece 
una figura que muestra una herradura (hierro sólido), seguida de un signo (+), 
seguida de un elerméyer con dioxígeno (gaseoso) seguido de un signo (=), y como  
producto de esa reacción, la herradura con cambio de coloración (óxido de hierro). 
De esta manera se explicita que esta sustancia es nueva (cambio de coloración 
como manifestación evidente de la ocurrencia de una reacción química) y no se 
parece al hierro ni al dioxígeno.  
Se concluye que se está en presencia de la oxidación (proceso químico) y aunque 
en el texto no se informa que ha ocurrido una reacción química, se le presenta al 
alumno el esquema con palabras porque, como tal, la estudiarán en 8vo grado. De 
igual forma se presenta otro ejemplo referido a la quema de una vela. En este 
también se ha producido la oxidación (reacción química), con la que se obtiene el 
dióxido de carbono como uno de los productos de la reacción; además, se precisa el 
desprendimiento de luz y calor como dos manifestaciones de que ha ocurrido una 
reacción química. Es importante señalar que el texto no refiere que estos son 
ejemplos de reacciones químicas debido al nivel en que se trabajan (muy 
elemental). En ambas reacciones se libera energía en forma de calor, por lo que los 
dos procesos son exotérmicos.  
Ciencias Naturales 6to Grado. Capítulo 4: Las plantas con flores 
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Epígrafe: ¿Cuáles son los órganos y funciones de las plantas con flores. (pp. 92 - 
113). Hojas: cuando se refiere a cómo las plantas elaboran sus alimentos, se 
mencionan las sustancias que intervienen en este proceso, el agua y del dióxido de 
carbono en el  que se  obtienen azúcares y se desprende oxígeno (es necesario 
señalar que cuando se refiere al oxígeno se está refiriendo a la sustancia simple 
dioxígeno), también (aunque no se menciona) está ocurriendo una reacción química 
donde se absorbe energía, por lo que es un proceso endotérmico (estos términos no 
los conocen los estudiantes). Esto se ilustra en la fig. 120,  p. 101 del libro de texto 
de Ciencias Naturales 6to grado. 
Al analizar el experimento que demuestra que las hojas elaboran sustancias 
alimenticias, se realiza con algunas sustancias químicas como el agua, el alcohol 
(en este caso se refieren al alcohol etílico que ya se estudió en la Unidad 1 del 
programa) y también con una disolución de yodo. 
Recomendaciones para el trabajo del maestro 
Orientación de un estudio independiente sobre los siguientes aspectos: 
-Consulte los programas y libros de texto  de Ciencias Naturales  (5to. y 6to. grados) 
e identifique los contenidos que se fundamentan en los de  Química estudiados en 
esta unidad. 
- Escriba las ecuaciones químicas que se describen y clasifíquelas según el criterio 
energético estudiado.  
- Proponga otros ejemplos de procesos químicos donde ocurre la oxidación en la 
vida práctica que usted puede utilizar en las clases de Ciencias Naturales. 
- Elabore medios de enseñanzas (lámina u otro) que represente este proceso a 
partir de los contenidos químicos estudiados. 
- Se orienta para la Práctica Laboral. Desarrollar un taller de intercambio de 
experiencias acerca del  estudio independiente relacionado con la unidad  # 2: Las 
sustancias y las reacciones químicas. 
Programa de Química Escuela Pedagógica. Unidad # 3. El agua. Disoluciones 
Contaminación del agua. Descontaminación del agua. Se estudian la clasificación de 
los distintos tipos de contaminantes del agua,  en qué consiste cada uno y los 
perjuicios que  provocan al medio ambiente. Se estudian, además, los métodos de 
descontaminación del agua. 
Ciencias Naturales 5to Grado. Capítulo 4: El agua. Su importancia para la vida 
Epígrafe: El agua se contamina y es necesario purificarla. Protección de las aguas. 
(pp. 115 - 116). Se refiere a algunos contaminantes del agua como el petróleo, 
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desechos de procesos industriales y del hogar. Se presentan sin tener una 
clasificación del tipo de contaminante porque se estudiarán en grados posteriores.  
Se estudia cómo se puede purificar el agua a partir de diferentes métodos como la 
destilación (método de separación de los componentes de una mezcla), el ciclo 
hidrológico del agua (proceso natural de purificación) y la filtración (método de 
separación de los componentes de una mezcla). También se refiere a las medidas 
que se pueden tomar para evitar la contaminación de las aguas. 
Recomendaciones para el trabajo del maestro 
Sobre el contenido: Contaminación y descontaminación del agua, orientar el 
siguiente estudio independiente: 
- Consulte el programa y libro de texto de Ciencias Naturales (6to grado)  e 
identifique los contenidos que se fundamentan en los de Química estudiados. 
- Elabore un medio de enseñanza para la clase de Ciencias Naturales que permita 
demostrar cómo se evita la contaminación de las aguas y se protege el medio 
ambiente, teniendo en cuenta los contenidos químicos estudiados.  
- Se orienta para la Práctica Laboral. Desarrollar un  taller de intercambio de 
experiencias acerca del estudio independiente relacionado con la unidad # 3: El 
agua. Disoluciones. 
Finalmente precisar que la propuesta realizada está siendo utilizada en las 
preparaciones metodológicas de la asignatura y como material de consulta con los 
estudiantes del actual cuarto año como parte de preparación para la culminación de 
estudio y sus experiencias preprofesionales en la  práctica laboral. 
CONCLUSIONES 
El modelo del profesional para la formación de Maestros Primarios de Nivel  Medio 
Superior, demanda de un proceso de enseñanza – aprendizaje que se distinga por el 
enfoque profesional pedagógico, interdisciplinario y desarrollador.  
El programa de la asignatura Química para la especialidad Maestros Primarios, que 
se imparte en las Escuelas Pedagógicas, potencia el enfoque profesional 
pedagógico a partir de sus contenidos y el establecimiento de relaciones con 
aspectos que se trabajan en el currículo de la Educación Primaria. 
Los contenidos de esta asignatura constituyen una base conceptual-metodológica 
para su  mejor desempeño como maestros de la  escuela primaria al impartir las 
Ciencias Naturales como asignatura en 5to. y 6to. grados. 
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